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表明，多巴胺浓度在 9.9×10-6-3.0×10-4 mol/L 范围内，氧化电流与多巴胺浓度之










第一节利用-SH 与 Ag 之间的特殊作用力，设计将银纳米粒子自组装修饰到
玻璃微孔电极内部构建过氧化氢传感器-c-Ag/MPTMS/GME。实验结果表明，Ag
纳米粒子可促进电极与过氧化氢之间的电子传输，增大了修饰电极对过氧化氢的
响应灵敏度。在-0.4V 的检测电压下，5.0×10-5 -1.6×10-3 mol/L 浓度范围内，还原




在 2.6×10-5-1.0×10-3 mol/L 浓度范围内，还原电流与过氧化氢浓度之间呈良好线
性，检测限为 2.7×10-6 mol/L（S/N=3）。 
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